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MIGRACIONS 
CATALUNYA SOLIDARIA VALORA 
LA SITUACIO DELS IMMIGRANTS 
ESTRANGERS A ESPANYA 
La Coordinadora ~Catalunya Solidilria amb els immigrants estran- 
gers,, ha redactat un document, del que reprodui'm els aspectes mes 
destacats, comentant la comunicaci6 del Ministeri de I'lnterior al Con- 
gres de Diputats sobre la situaci6 dels immigrants estrangers a 
Espanya. 
La COORDINADORA *CATALUNYA 
SOLIDARIA AMB ELS IMMIGRANTS 
ESTRANG ERSB, cree indispensable 
pronunciarse y argumentar, con una 
decidida intencidn de colaboracidn la 
firme discrepancia ante la posicidn eva- 
siva y distorsionada con que el Gobier- 
no pretende dar respuesta a la peticidn 
de la Cdmara a 10s siguientes aspectos: 
a) Situacidn de los inmigrantes que se 
encuentran en España desde una fecha 
anterior a la promulgacidn de la Ley Or- 
gdnica 7/85, de 1 de julio y que, por di- 
versas causas, no accediemn al prooeso 
de regularizacidn abierto por dicha Ley. 
b) Situacidn de 10s extranjeros que 
se encuentran en Espafia en situacidn 
irregular desde una fecha posterior a 
la promulgacidn de dicha Ley. 
c) Situacidn de las personas que ha- 
yan solicitado refugio o asilo en nues- 
tro país. 
d) Nuevas medidas, en su caso, con 
que, en el futuro, considera el Gobier- 
no mds conveniente tratar las cuestio- 
nes relativas a la entrada y permanen- 
cia de extranjeros, en el marco del 
proceso de unificacidn política de las 
Comunidades Europeas. Los datos es- 
tadísticos referenciados en el docu- 
mento denotan cierta parcialidad y 
distorsidn de enfoque con respecto a 
la inmigracidn en España. 
Las posibilidades serias para esta- 
blecer estadkticas adecuadas con una 
realidad precisan de drganos específi- 
cos que coordinen y centralicen 10s mo- 
vimientos migratorios, facilitando de 
este modo una mejor y mayor compren- 
sidn de la realidad en España, a 10 que 
la Administracidn del Estado no ha da- 
do respuestas fiables. 
En cuanto a la distorsidn de enfoque, 
la falta de voluntad política para termi- 
nar con la marginacidn y arbitrariedad 
con que son tratados 10s inmigrantes 
no regularizados se sostiene en una fa/- 
sa interpretacidn y difusidn de las can- 
tidades reales que exceden significati- 
vamente a las manejadas por el Gobier- 
no, en una evidente falta de responsa- 
bilidad al utilizar t6rminos 
discriminatorios tales como CLANDES- 
TlNOS e ILEGALES al referirse a 10s 
NO REGULARIZADOS, desentendi6n- 
dose de este modo de las verdaderas 
causas que provocan semejante situa- 
cidn. Por 10 tanto, las estadkticas fiables 
seguirdn siendo imposibles mientras se 
mantenga en una situacidn de UNO RE- 
GULARIZACI~N~ a muchos inmigrantes. 
Sobre la utilizacidn abusiva del sis- 
tema de asilo y refugio al que se refie- 
re el documento ha venido producido 
en 1990 por la evolucidn política de 10s 
países del Este de Europa, que al l ibs 
ralizar las salidas de sus ciudadanos ha 
permitido la llegada al resto de paises 
europeos de personas que albergaban 
la esperanza de salir de sus paises des- 
de hacía tiempo. 
Difícilmente puede considerarse el 
sistema de asilo como via de inmigra- 
cidn irregular cuando las principales 
nacionalidades de 10s NO REGULAR/- 
ZADOS (Marruecos, LatinoamBrica, Fi- 
lipinas), no coincide con las 
nacionalidades de 10s solicitantes de 
asilo rechazados. 
El número de solicitantes de asilo y 
refugio y el número de asilados ya re- 
conocidos se hallan muy lejos de la ma- 
yoría de paises europeos y mds 
tomando en consideracidn la situacidn 
de EspaAa como via de acceso. 
La Ley Orgdnica 7/85 diseñada co- 
mo nuevo marco jurídic0 adecuado pa- 
ra los extranjeros residentes en España 
no ha dado respuesta efectiva, ni ha fa- 
cilitado su REGuLARIZACI~N. Acha- 
car la falta de resultados solamente a 
la insuficiencia informativa, a la com- 
plejidad t6cnica o a la deficiente in- 
fraestructura administrativa, evidencia 
la falta de voluntad politica del Gobier- 
no con respecto a 10s problemas con- 
cretes que han obstaculizado la inte- 
gracidn de 10s no regularizados. 
En consecuencia, puede efectiva- 
mente afirmarse que las aseveraciones 
realizadas carecen de sostdn: 
- No se ha alcanzado la sistemati- 
zacidn de la normativa, al contrario, la 
actuacidn de la Administracidn al apli- 
car la Ley de forma restrictiva ha incC 
dido negativamente en la regulariza- 
cidn de 10s inmigrantes y en especial 
10s procedentes del Sur. 
En cualquier caso conseguir la regu- 
larizacidn no significa en modo alguno 
que la misma sea definitiva. 
- La referencia hecha a la necesi- 
dad de proteger el mercado nacional de 
trabajo frente a una creciente deman- 
da de empleo por extranjeros, NO co- 
rresponde a la verdad. Los empleos 
ocupados en España por 10s inmigran- 
tes son en relidad aquellos rechazados 
por 10s naturales del país y de ninguna 
forma la ocupacidn de 10s puestos de 
trabajo por 10s inmigrantes del Sur in- 
cide en el mercado nacional; al contra- 
rio, la ocupacidn de este sector 
contribuye al desarrollo de España. 
- Cuando se pretende garantizar que 
10s extranjeros establecidos en Espa- 
ña 10 hagan en condiciones dignas y de 
acuerdo con 10s requisitos legales a fin 
de evitar bolsas de marginacidn y la ge- 
neracidn de sentimientos xendfobos y 
racistas, se verifica que la aplicacidn ar- 
bitraria y represiva de la Ley sdlo garan- 
tiza tales reprochables actitudes, des- 
favoreciendo de 6ste modo la integra- 
cidn real de 10s inmigrantes que qui& 
ren permanecer legalmente en España. 
- Pretender armonizar la legislacidn 
con el resto de 10s países de la CEE evi- 
dencia la aceptacidn del papel contro- 
lador de su frontera Sur, prestAndose 
el Estado español a ejercer actitudes 
discriminatorias y represivas para pro- 
teger 10s intereses econdmicos acumu- 
lados mediante el emprobrecimiento 
del mal llamado .Tercer Mundo~. 
Finalment el document fa unes con- 
sideracions btisiques sobre el procds 
de regularitzaci6 exposant les condi- 
cions mínimes que aquest hauria de te- 
nir per aconseguir el seu propbsit. 
Aquesta valoraci6 fou presentada en 
el transcurs d'una Roda de Premsa ce- 
lebrada al CIDOB el dia 7 de febrer. 
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